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SUR· l'ALMA REDEMPTORIS 
PARAPHRASE DE L'ANTIENNE LITURGIQUE 
(Chant alterne.) 
Poesie de PIERRE LH.4NDE. 
M usique de CHAR LES BORDES. 
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Des divins parvis eterne ls , 
v - v -
Ent'ro uvre ton sein, qu'elle en sorte 
v 
Forte 
v - v 
Des embrassements maternels . 
Ill 
v v 
Vie ns, viens secourir ma nacelle 
v 
Freie 
Voguant sur !es tl;ts d ''ici-b;s: 
v - v 
Pour son gouvernail qui chancelle 
v 
Elle 
v - v -
Reclame l'a ppui de ton bras . 
.,. 





Sur ton cleur leurs.fronts chance . !ants . 
f 
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(On suil sans ritourne lle d'orgue) 
IV 
v - -
Mais un grand frisson vient de terre : 
v 
Mere, 
Le sublime instant evst venu : 
v - v 
Prodige eclata nt , pur mystere, 
v 
L'ere 
v - v 
Proclame un Sauveur attendul 
v 
v - v -
Au pres d'un enfant, 6 merveille ! 
v 
Ve ill e 
v - v -
Une vierge au front etoile. 
v 
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